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Белоруссия в некоторых отношениях по–прежнему остается изолированной от международного 
рынка, от его требований и новизны продукции. И дело здесь не в формальных барьерах, которых уже 
почти нет, а в степени реальной вписанности белорусского рынка в мирохозяйственные связи. Наш 
рынок пока функционирует во многом по своим собственным законам и правилам, которые весьма 
сильно отличаются от стандартов, принятых в развитых странах. Значительная часть новой продук-
ции – новая всего лишь на рынках Белоруссии, России и СНГ, и не вся является конкурентоспо-
собной на международном рынке. 
Специфика инновационной деятельности на современном этапе в Республике Беларусь заключает-
ся в создании наукоемкой продукции, необходимости сокращения длительности цикла ее создания, 
необходимости привлечения высококвалифицированных специалистов различного профиля, в исполь-
зовании дорогостоящих средств информационных технологий, применения на первом этапе совре-
менных импортных компонентов новых машин и систем и др.  
Среди экономических факторов, препятствующих инновациям, наибольшее значение для бело-
русских предприятий имеет нехватка собственных денежных средств, недостаток финансовой 
поддержки со стороны государства и высокая стоимость нововведений. Вместе с тем активизации 
инновационной деятельности в стране препятствуют и такие факторы, как неразвитая система 
продвижения наукоемкой продукции и высоких технологий на мировой рынок, низкий уровень 
системы технологического трансфера, низкая рентабельность и убыточность предприятий, неэф-
фективная структура экспорта, неразвитый рынок научно–технической продукции, недостаточное 
развитие инновационной инфраструктуры. 
Интеграция науки и производства в рыночных условиях приобретает в Министерстве промышлен-
ности все более корпоративный (заводской) характер, что соответствует и мировой тенденции в том, 
что основной вклад внедрения научных достижений в экономику осуществляется ведущими мировы-
ми компаниями (корпорациями). В этом направлении осуществляется и формирование инновационной 
инфраструктуры Министерства промышленности. 
Научное знание, открытие, изобретение по своей сути дискретно и стохастично, поэтому орга-
низация не всегда должна осуществлять весь набор инновационных процедур от НИОКР до про-
даж, но обязана обеспечивать свою конкурентоспособность за счет восприятия разного рода инно-
ваций. 
Инновационная сфера формируется на базе нововведений. Из этого следует, что ин-
новационная сфера – это область, охватывающая участников инновационного процесса. 
Выделение в структуре национальной экономики инновационной сферы обусловливает появ-
ление новой системы взглядов на управление организацией в этой сфере. На рисунке представле-









Рисунок – Объекты управления по фазам инновационного процесса 
Примечание – Источник:[1, рис.3,с.7] 
 
Рассматривая в качестве объекта управления инновационную восприимчивость организаций, 
«инновационной» организацией следует называть организацию, способную к инновационным пе-
ременам. Это позволяет рассматривать менеджмент в инновационной сфере не как функциональ-
ную область менеджмента, а как общий менеджмент, предметная область которого входит в круг 
интересов всех организаций, занимающихся бизнесом. 
Инновационную  восприимчивость  можно охарактеризовать с двух сторон. 
1. С одной стороны, это свойство организации, выраженное в ее способности обнаружить 
инновации в инновационной сфере, различить и идентифицировать их отдельные признаки, выде-
лить в них информативное содержание, адекватное цели действия, сформированному образу раз-
вития организации и принять инновацию к использованию в целях повышения своей конкуренто-
способности. 
2. С другой стороны, инновационная восприимчивость представляет собой процесс оценки 
инновации, инициации ее принятия, осуществления инновации и рутинизации (превращения ин-
новации в привычную процедуру, которая характеризуется предсказуемой структурой поведения 
работников и повторяющимися схемами деятельности). 
Основным фактором эффективности развития инновационной восприимчивости организаций в 
инновационной сфере является  сокращение продолжительности инновационного процесса в рам-
ках инновационного цикла: фундаментальные исследования – НИОКР – внедрение новшеств – 
использование инноваций. Это достигается за счет преобразования элементов, составляющих ме-
ханизм развития инновационной восприимчивости организаций. 
В целях усиления инновационной восприимчивости отечественных предприятий встает необ-
ходимость реструктуризации их систем управления. 
Наши предприятия имеют линейно – функциональную структуру, которая не позволяет вписы-
ваться в мировое  разделение труда  вследствие несовпадения центра внедрения инноваций  (рабо-
чих мест) с центром распределения ресурсов (директор). Создание же процессно–
ориентированной структуры управления с предпринимательскими подразделениями формирует у 
каждого работника дух предпринимательства, заинтересованность в разработке и использовании 
инноваций вследствие отсутствия формализации процедур, межфункциональных перегородок, 
замкнутости и изолированности подразделений. Наличие горизонтальной комплексности и ответ-
ственности за весь процесс в результате процессной департаментизации предполагает инноваци-
онную деятельность и принятие инноваций как необходимого элемента существования подразде-




























































































































































































































































В конечном итоге развитие инновационной восприимчивости организации формирует основу 
бренда организации, увеличивает капитализацию, делает компанию привлекательной для ин-
весторов и повышает ее конкурентоспособность. 
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Несмотря на негативные последствия мирового экономического кризиса, для отечественных 
предприятий  остается актуальной реализация стратегических инновационных целей. К методам 
антикризисного управления относятся, в частности, методы, позволяющие повысить экономиче-
скую эффективность деятельности за счет совершенствования маркетинга и увеличения продаж, а 
также за счет снижения издержек производства и обращения, в том числе методы логистики. 
Перед автором стояла задача выполнить анализ логистики машиностроительного предприятия 
с позиций системного подхода, разработать на этой основе модель взаимодействия функциональ-
ных и обеспечивающих логистических подсистем. 
Промышленное предприятие представляет собой сложную систему, состоящую из множества 
подсистем и элементов. В этой системе происходит движение и преобразование производствен-
ных ресурсов с целью удовлетворения рыночной потребности в товарах и услугах и получения 
прибыли. Направленное движение ресурсов представляет собой потоки, эффективным управлени-
ем которых занимается логистика. 
Как известно «логистическая система – это сложная структурно организованная и управляе-
мая совокупность экономически, технологически и технически взаимосвязанных элементов, осу-
ществляющих движение материальных и сопутствующих им потоков в бизнес–процессах» [1, с. 
37]. 
Рассмотрение логистики предприятия с позиций системного подхода требует изучения всех 
элементов во взаимосвязи и взаимодействии. Для обеспечения единства и целостности предприя-
тия логистическая система (ЛС) должна обладать свойствами устойчивости и адаптивности [2, с. 
413]. ЛС должна работать стабильно и устойчиво в условиях изменения внутренней и внешней 
среды. При значительных колебаниях стохастических факторов внешней среды ЛС должна при-
спосабливаться к новым условиям, меняя параметры функционирования и критерии оптимизации. 
Такого рода колебания особенно характерны в условиях экономических кризисов, когда снижение 
платежеспособного спроса на товары приводит к сбоям в цепях поставок материальных ресурсов.  
ЛС машиностроительного предприятия относится к сложным динамическим иерархическим и 
стохастическим системам с множеством взаимосвязанных и взаимодействующих звеньев (элемен-
тов). Звенья ЛС характеризуются относительной стабильностью своих целей и функционального 
назначения в рамках основных целей и стратегий ЛС. 
Логистическая система конкретного предприятия является уникальной системой со свои набо-
ром элементов, факторов, связей и процессов, значительная часть которых являются стохастиче-
скими и субъективными, что определяет высокую степень неопределенности в поведении ЛС. В 
связи с этим управление ЛС не может быть целиком формализовано, что вызывает необходимость 
построения не только комплекса формализованных моделей, но и разработки эвристических (не-
формальных) процедур и правил. 
Логистическая система машиностроительного предприятия относится к микрологистическим 
системам, она обладает рядом особенностей, которые следует учитывать в логистическом ме-
неджменте в условиях планомерного развития, а также при принятии антикризисных мер. 
Например,  логистическая система РУП «Гомсельмаш» характеризуется множеством и сложно-
стью материальных потоков, что обусловлено: 
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